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Señores: Miembros del Jurado Calificador, tengo a bien presentar la tesis 
denominada “Liderazgo del Alcalde y Gestión Municipal en el Distrito de Pajarillo, 
2016“, que tiene como finalidad establecer la relación entre el liderazgo del 
Alcalde con la gestión en la Municipalidad Distrital de Pajarillo en el año 2016; 
cuyos resultados son abordados de forma amplia en toda la extensión del trabajo. 
Esta investigación es el resultado de muchos esfuerzos y sacrificios y está 
elaborada ciñéndose al reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado académico de Maestro. 
La tesis consta de siete capítulos; en el primer capítulo se desarrolla la realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas, la justificación, la 
formulación del problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo 
contiene la metodología de investigación, el diseño, las variables, la población y 
muestra; los instrumentos de recolección de datos así como el análisis de los 
mismos; en el tercer capítulo encontramos los resultados expresados en tablas y 
gráficos. En el cuarto capítulo se visualiza la discusión de los resultados 
obtenidos, en el quinto capítulo se presenta las conclusiones arribadas, en el 
sexto capítulo se encuentran las recomendaciones y en el séptimo tenemos las 
referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de la tesis. 
Se pretende que este trabajo de investigación contribuya a mejorar la gestión en 
las municipalidades de nuestra localidad y región, para lograr mejores resultados 
y por ende mayor satisfacción en la calidad de vida de la población. 
Agradecido por todo lo aprendido y las experiencias vividas, espero cumplir con 
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La presente investigación “Liderazgo del Alcalde y Gestión Municipal en el Distrito 
de Pajarillo 2016” tiene como finalidad establecer la correlación entre el liderazgo 
del alcalde y la gestión municipal en el distrito de Pajarillo, 2016; aplicando para 
este fin el diseño correlacional con el coeficiente de correlación de Pearson (r). De 
forma específica se pretende establecer el estilo de liderazgo del Alcalde y el nivel 
de gestión municipal; asimismo se busca  determinar la relación a través del 
coeficiente de Pearson  entre  estilo de liderazgo del Alcalde y el nivel de gestión 
municipal. La población estuvo conformada por los trabajadores y regidores de la 
Municipalidad Distrital de Pajarillo y la muestra fueron 45  personas. 
 
Para la recolección de los datos de la primera variable (estilos de liderazgo) se 
utilizó un cuestionario de 40 preguntas, respondido de acuerdo a como el 
trabajador percibe cada afirmación; con una valoración numérica del uno al 
cuatro. Para la segunda variable (nivel de gestión) se utilizó una ficha que permitió 
establecer el avance de lo planificado en los documentos de gestión de la 
mencionada municipalidad; con una valoración del uno al cuatro según el nivel de 
logro alcanzado en los documentos de gestión. 
 
Se obtuvo como resultados que el estilo de liderazgo que prevalece en el Alcalde 
del distrito de Pajarillo es el transformacional (72%) pero además presenta rasgos 
bien acentuados del estilo democrático (70%), y carismático (69%); asimismo el 
nivel de gestión en la Municipalidad Distrital de Pajarillo se encuentra en proceso 
(65%), según el avance logrado en lo planificado en los documentos de gestión. 
 
En base a estos datos se determinó la relación estilo de liderazgo del alcalde – 
nivel de gestión municipal en el Distrito de Pajarillo 2016, cuyo resultado 
calculados utilizando el  coeficiente de correlación de Pearson fue de  -0.13, que 
se encuentra en el  intervalo de -0.01 a -0.19, estableciendo una correlación 
negativa muy baja. 








It is specifically intended Leadership from the Mayor and the level of municipal 
management of the District Municipality of Pajarillo 2016 to set the style of 
leadership from the Mayor and the level of municipal management; it also seeks to 
determine the relationship through the Pearson coefficient between style of 
leadership from the Mayor and the level of municipal management. The population 
was composed of workers and aldermen of the District Municipality of Pajarillo and 
the sample were 45 people. 
For the collection of data from the first variable (styles of leadership) was used a 
questionnaire of 40 questions, responded according to as the worker receives or 
not every affirmation; with a numerical assessment of one to four. For the second 
variable (level of management) used a tab that allowed to establish the progress of 
what was planned in the documents of management of the mentioned 
municipality; with a rating from one to four depending on the level of 
accomplishment in the documents of management. 
It was obtained as results that the leadership style that prevails in the Mayor 
Pajarillo district is the Transformational (72%)  but also presents features well style 
accented democratic (70%), and charismatic (69%); Also the level of management 
at the District Municipality of Pajarillo is in the process (65%), according to the 
progress made in the planned in the documents of management. 
On the basis of these data determined the relationship style of leadership of the 
Mayor - level of municipal management in the district of Pajarillo 2016, whose 
result calculated using the Pearson correlation coefficient was -0.13, that is in the 
range of -0.01 to -0.19, establishing a negative correlation very low. 






1.1. Realidad Problemática: 
El Perú tras sucesivos intentos de regionalización, desde los esbozos 
teóricos que se formulan durante la dictadura del General Juan 
Velasco Alvarado, hasta el tímido impulso que cobra durante la 
Presidencia de Alejandro Toledo Manrique, se configura el panorama 
actual, en el cual se atribuye a las municipalidades el rol de promotor 
del desarrollo  local, un avance importante en términos conceptuales, 
si bien adolece de instrumentos  y herramientas para cumplir la 
misión. La legislación concede al municipio autonomía política, que le 
permite emitir normas con categoría de ley. Autonomía local, con la 
facultad para promulgar ordenanzas con el fin de lograr el desarrollo 
local. Autonomía administrativa, que lo faculta emitir reglamentos en 
actos administrativos de contratación y ejecución de las decisiones y 
autonomía económica, para disponer y generar sus recursos y decidir 
sobre su presupuesto. 
Durante la década de los noventa, se agudizó la dependencia hacia el 
gobierno central, lo que propició el clientelismo del régimen, ello limitó 
la asociación y autonomía municipal, especialmente en los ámbitos 
provinciales. Se incrementó el gasto y la autonomía de los municipios 
distritales, y se aseguró así el objetivo político de evitar el desarrollo 
de liderazgos opositores mediante el Fondo de Compensación 
Municipal, como  mecanismo de descentralización fiscal que, sin 
embargo, debe protegerse y potenciarse. 
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81624969004). 
Cabe indicar que a lo largo de estas cuatro  décadas se ha avanzado 
mucho en el tema de descentralización, dando a los pueblos la 
oportunidad de desarrollarse y lograr tener las condiciones de vida 
vitales como son los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, 
centros educativos, postas médicas, etc. Todo esto a través de los 
entes de gobierno descentralizado, las municipalidades provinciales y 
distritales; quienes actualmente gozan de autonomía política, 





La gestión municipal, no solo se circunscribe al aspecto de asegurar 
los servicios, sino que también, implica diseñar políticas públicas 
locales y establecer políticas sociales de educación, salud, nutrición, 
etc, como también promover el  desarrollo económico, ambiental e 
institucional en beneficio de los ciudadanos. 
La mayoría de municipalidades siguen el mismo organigrama de 
gobierno y dirección con patrón tradicional; por lo que, entender al 
Gobierno Local implica tener otro espejo con una visión mucho más 
amplia, cual  organice, reorganice, expanda o contrae; para diseñar 
políticas locales que  busquen en todo momento producir valor 
público, mejorando las condiciones y  la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
Los alcaldes y conductores de una determinada municipalidad 
disponen de cuatro años para conducir la gestión municipal, pues, 
siendo los máximos  representantes del Estado sub nacional, 
actuarán o se desenvolverán durante  su periodo de gestión en 
torno a su propuesta de proyecto o programa de campaña electoral, 
orientado a brindar eficiencia y transparencia de gestión; esto quiere 
decir, encausarse en un prototipo multiorganizacional y multisectorial 
de gobierno municipal compuesto de tres partes interactuantes: 
gestión municipal integral, de servicios y gestión de resultados 
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81624969004). 
Teniendo en cuenta las  variadas experiencias en la forma de 
gobierno que se viene aplicando en la actualidad en las 
municipalidades a nivel nacional, donde son mucho los alcaldes que 
llegan al sillón municipal con la única finalidad de lograr enriquecerse 
con los recursos municipales dejando de lado los principios éticos y 
condenando a la población al olvido y la pobreza. 
Considerando todos estos aspectos,  así como también el nivel de 
preparación del alcalde, la escala de valores que forman parte de su 
persona y la forma de dirigir y/o liderar la institución gubernamental, 





determinar la relación entre el liderazgo del alcalde y la gestión 
municipal en el Distrito de Pajarillo para el año 2016. 
En concordancia con lo anterior según Cahuas, J. (2011) en estos 
tiempos el liderazgo directivo constituye un elemento esencial en el 
desarrollo de las instituciones, a tal punto que la organización requiere 
de un líder que asuma el papel de guía, orientador, visionario, 
transaccional, etc a fin de que se desarrolle un adecuado trabajo 
gerencial que beneficie a la población. 
Esto es necesario considerarlo de suma importancia en toda entidad 
pública ya que de eso dependerá el éxito de la gestión. En 
consecuencia la necesidad  de realizar este trabajo de investigación 
radica en que permitirá establecer la capacidad de liderazgo en 
función del estilo predominante  del alcalde y determinar la relación 
con los niveles de gestión alcanzados en su periodo municipal. 
1.2. Trabajos Previos: 
INTERNACIONAL: 
 Farias, S. y otros (2010). La influencia del liderazgo 
pedagógico en el rendimiento escolar, Temuco Chile, concluye 
que con relación a “Establecer si existe influencia del liderazgo 
pedagógico en el rendimiento escolar obtenido en la prueba 
estandarizada SIMCE año 2009 en el  primer ciclo básico en dos 
colegios municipales y dos de subvención particular de la comuna 
de Santiago, se puede determinar según lo investigado en la tesis 
que el conocimiento de los indicadores de Liderazgo pedagógico 
de parte del equipo de gestión y docente están íntimamente 
relacionados con el éxito del rendimiento escolar, es decir los 
entrevistados valoran estas acciones como herramientas que 
permiten rendir un mejor SIMCE. 
 Omar, A. (2011). Liderazgo transformador y satisfacción 
laboral: el rol de la confianza en el supervisor, Universidad 
nacional del Rosario, Argentina, los resultados obtenidos indican 
que cuando los empleados perciben que su supervisor valora sus 





necesidades, vale decir, cuando lo perciben como un líder 
transformador, aumenta su satisfacción laboral. Tales relaciones se 
observaron particularmente a partir del análisis bi-variado que 
mostró que todas las facetas del liderazgo transformador impactan 
positivamente sobre la satisfacción laboral, aunque la percepción 
del supervisor como un líder carismático, visionario y decidido 
(influencia idealizada), que toma decisiones basadas 
fundamentalmente en la razón y no en la emoción (estimulación 
intelectual), surgieron como los componentes que más influyen 
sobre la satisfacción laboral del empleado. Este hallazgo estaría 
confirmando los presupuestos de Yang (2009), en el sentido que el 
liderazgo transformador podría aumentar la satisfacción laboral al 
generar motivación inspiradora y estímulo intelectual. 
 Pérez, S. (2013). Liderazgo, equipos y grupos de trabajo – su 
relación con la satisfacción laboral, Universidad Abierta 
Interamericana, Argentina, se muestra que las investigaciones 
recientes han cambiado el eje de análisis de los estilos de liderazgo 
al centrar su atención en aquellas acciones que realiza el líder que 
logra sus objetivos y al mismo tiempo genera satisfacción laboral 
en sus seguidores. Estas investigaciones han encontrado 
relaciones entre el ajuste de la estrategia de liderazgo y los estilos 
regulatorios de los seguidores, particularmente si el líder inspira 
confianza y ejerce un estilo de liderazgo transformacional, 
destacando la importancia de este tipo de liderazgo en el 
comportamiento de los grupos de trabajo. 
 Peñarreta, D. (2014). La influencia de los estilos de liderazgo 
en los niveles de satisfacción laboral de los empleados del 
GAD Municipal de Loja, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Ecuador. Respecto a la relación entre estilo de liderazgo y 
satisfacción laboral no se encuentra una relación clara entre las 
mismas; eso explica la razón de las diferentes responsabilidades 
entre los departamentos que conllevan a que un mismo estilo de 





ejemplo en el departamento de bodega los empleados están 
altamente satisfechos, ante una orientación de liderazgo 
empobrecido, lo cual se pensaría que los empleados están 
conformes, sin importar el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Por tanto todo dependerá de la valoración y el 
grado de compromiso que los empleados tengan por los objetivos 
organizacionales antes que por objetivos individuales. 
NACIONAL: 
 Acuña, P. (2010). El liderazgo y su implicancia en la gestión 
integrada de clientes y servicios en telefonía del Perú, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. El 
análisis de la información permitió determinar que los jefes y los 
trabajadores demostraron que ejercen un proceso de autocontrol y 
auto-motivación, que tienen claro lo que se espera de ellos y que 
se sienten capaces de tomar sus propias decisiones; que un 
porcentaje alto de jefes, el 86%, tienen el estilo orientado a los 
resultados y que dentro de éste grupo, los jefes con estilo 
participativo, influyen de mejor manera en la satisfacción de los 
trabajadores, determinando un clima laboral propicio para el 
desarrollo de las actividades, Asimismo, al haber encontrado una 
asociación entre los estilos de liderazgo directivo y poco solidario, 
con un bajo índice de satisfacción con el clima laboral, es 
recomendable que Telefónica del Perú cree programas de 
sensibilización y/o capacitación a los jefes, en temas de liderazgo. 
Además se encontró también que el estilo de liderazgo orientado a 
los resultados, genera mayor satisfacción en los clientes. 
 Cahuas, J. (2011). Estilos de liderazgo del director y la calidad 
del servicio educativo en la institución educativa pública N° 
21009 de la unidad educativa local N° 10, Huaral. Los resultados 
de la investigación demuestran ausencia de relación directa y 
estadísticamente significativa. Contrariamente se da una relación 
ínfima negativa: -0,076 (estilos de liderazgo y servicio educativo); 





carismático (0,056), transformacional (-0,102) y transaccional 
(0,026) con el servicio educativo. Un buen servicio educativo, en la 
mayoría de los casos, no está en directa relación con los estilos de 
liderazgo que se da en un nivel medio. 
 Zarate, D. (2011). Liderazgo directivo y el desempeño docente 
en instituciones educativas de primaria del distrito de 
independencia, Lima. En la investigación realizada se concluye la 
existencia de un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo 
directivo y desempeño docente con sus respectivas dimensiones. 
Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo 
como consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones 
profesional, personal y social resulta óptimo de la misma forma 
alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema: 
1.3.1. LIDERAZGO: 
 Conceptos y fundamentos:  
 El liderazgo ha sido investigado desde hace mucho tiempo y 
 cada vez adquiere mayor importancia en las  organizaciones; 
 esto se debe a que el liderazgo es el factor clave que llevará 
 al éxito las organizaciones, especialmente en tiempos de 
 cambios, incertidumbre, globalización y competitividad.  
 Pero, ¿qué es el liderazgo? En este acápite se presentan los 
 conceptos teóricos de connotados investigadores  con  la 
 finalidad de identificar las características y estilos de  liderazgo 
 que producen mejores resultados en la gestión y que 
 pueden considerarse como referenciales.  
 Chiavenato, destaca lo siguiente: "Liderazgo es la 
 influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 
 través del proceso de comunicación humana a la 
 consecución de uno o diversos objetivos específicos".  
 Para Robbins, el “liderazgo es la capacidad de influir en un 





 origen que la inspira puede ser una fuente formal, como la 
 que  procura poseer un  cargo  gerencial en una 
 organización. Del  mismo modo expresa, que el liderazgo sin 
 ser confirmado formalmente, también existe, o sea, la 
 capacidad o la habilidad de influir fuera de la estructura 
 formal de la  organización y es tan importante o más que eso, 
 en determinadas circunstancias.     
   Koontz, Weihrich y Otros,  definen  el   liderazgo   como “la 
   influencia, es decir, el arte o proceso de influir en las  personas 
   para que participen dispuestos y  con  entusiasmo  hacia  el 
   logro  de las metas del grupo”.  
   Para   Stoner  y  Freeman,  el   liderazgo  gerencial  es  “el 
   proceso de  dirigir las actividades laborales de los miembros 
   de un grupo y de influir en ellas”  
   Según Ken Blanchard, liderazgo es la capacidad de influir en 
   personas y organizaciones para que liberen todo su potencial 
   y éste redunde en  un mayor bien para todos. 
 Enfoques del Liderazgo: 
   En relación a los diversos enfoques del liderazgo, destacan 
   cuatro:  
   Enfoque de rasgos.- Stodgill destaca entre los estudiosos 
   interesados   en  el  análisis  de  los  rasgos  como  foco del 
   concepto   de   liderazgo,  es  decir,  analizar  si  los  líderes 
   se diferencian de sus  seguidores   en   cuanto   a   rasgos  
   de    su    personalidad   y   características   psicológicas;  
   concluyó  que     las características y habilidades que requiere 
   el liderazgo vienen determinadas por una situación específica.  
   Enfoque conductual: Que   también  es  llamado  enfoque 
   centrado  en  las   conductas  de  los  líderes, surge como 
   consecuencia de la  limitación del  enfoque de los rasgos, es 
   decir, dado que la clave  no se encontraba en quienes eran 
   los líderes, el análisis se dirige  a investigar lo que hacen.  





   Universidades    Ohio,    Michigan    y   Harvard,   así  como 
   la denominada Grilla Gerencial de Blake y Mounton.    
   Enfoques de contingencia: Surgen como respuesta al hecho 
   de que predecir el éxito del liderazgo era algo  más que aislar 
   unos   cuantos   rasgos  o   conductas  preferidas. La 
   importancia de obtener resultados congruentes dio origen a 
   un   nuevo  énfasis   en  los   factores situacionales.  La
   relación   entre   los   estilos   de   liderazgo     y    la   eficacia   
   indicaba que los  estilos de liderazgo  eran  apropiados  según 
   las condiciones de cada  situación, y que se  debían tener en 
   consideración   variables    como  la  madurez  de  los 
   colaboradores,  el   temperamento  y carácter del líder y los 
   colaboradores,  las  circunstancias  de tiempo, tarea y lugar, 
   entre  otras.  
   Enfoque  del liderazgo transformacional: Ocurre cuando 
   tanto  los  líderes como los colaboradores aumentan entre si 
   su   motivación   y    sentido   de   lograr  grandes  objetivos; 
   además, el  liderazgo transaccional implica una transacción 
   entre  los  líderes  y  sus colaboradores, como la entrega 
   de premios materiales o sicológicos  a  los  colaboradores  por  
   el logro  de  los objetivos del líder. 
 Características del Liderazgo: 
   A fin de tener un mejor entendimiento de las características 
   del   líder,     se    definen    las    características    del   líder 
   clasificándolas  según  su  relación  con las 
   cualidades,  habilidades, expectativas  y exigencias  de  la  
   situación con los conocimientos, procedimientos y actitudes 
   del líder; luego se presenta un cuadro resumen.  
   Características     relacionadas     con  las    cualidades, 
   habilidades  y necesidades del líder:  
   Inteligencia  emocional. Con  habilidad  para  manejar  los 





   discriminar entre ellos, y utilizar esta información para guiar el 
   pensamiento y la acción.  
   Visión de futuro.  Tiene claro el futuro al que aspira; busca 
   que  sus  metas  sean congruentes con las capacidades del 
   grupo. Adopta  sus  decisiones inteligentes teniendo en 
   consideración  el resultado  final,  de  forma, que genere 
   un movimiento en la  dirección del resultado deseado.  
   Un líder es responsable. Pone cuidado y atención en lo que 
   hace  o decide. Sabe que su liderazgo le da poder, utiliza el 
   poder   en   amplio   beneficio    de    la    organización,   sus 
   colaboradores y la sociedad.  
   Inspira respeto y confianza. Óptimo manejo de relaciones 
   personales;  cumple  sus promesas, escucha atentamente, 
   habla siempre  con  la  verdad,  fomenta  el  respeto y logra 
   relaciones de confianza duradera y genuina.  
   Tiene  valores.  Ejerce el liderazgo con valores claros, que 
   guían   el  comportamiento cotidiano de los colaboradores y 
   respaldan el  propósito  de  la  organización. Busca  que los     
   valores  de  la  organización  estén en concordancia con los 
   valores personales  de  cada  uno  de  sus   miembros  para  
   que  éstos  puedan  identificarse con ellos.  
   Características   relacionadas   con  las  necesidades  y 
   expectativas del grupo:  
   Capacidad de comunicarse. Expresa con claridad sus ideas 
   y sus  instrucciones;  sabe  escuchar  y  considera lo que sus 
   colaboradores   le  expresan;  propicia  la  participación  del 
   personal facilitando los medios y ofreciendo soporte o apoyo.  
   Tiene    conocimiento     técnico     del   área   donde   se 
   desenvuelve. Conoce los procesos y procedimientos del área 
   que lidera y su interrelación con  otras áreas dentro y fuera de 
   la organización.  
   Es  motivador. Orienta  el esfuerzo de los colaboradores a 





   delega  funciones  y  crea  oportunidades  para  todos; es el 
   entrenador del equipo que aconseja,  guía, apoya, observa 
   cosas     que     se   pueden   mejorar   y   crea sistemas   de 
   recompensa. 
   Sentido  de  pertenencia. El líder crece y hace crecer a su 
   gente;  tiene    carácter    de   miembro,  es  decir, pertenece
   al  grupo  que    encabeza,  compartiendo    con  los  demás 
   miembros los patrones culturales, sociales  y significados que 
   ahí existen.  
   Compromiso.  Se  involucra  en  las actividades, procesos, 
   metas  de   la  organización  y  de  sus  colaboradores, 
   valorando   su   contribución;   busca     el    sentido  de  
   pertenencia  de  sus colaboradores con la organización.  
   Características   relacionadas   con   las   exigencias   o 
   requisitos  de la situación:  
   Está informado.   El   líder tiene, además del conocimiento 
   técnico del  área  donde  se desenvuelve, conocimiento cabal 
   de la  organización,  del  entorno  nacional  e internacional, de 
   las tendencias   del   mercado,   del   contexto  económico,  
   del     desarrollo    tecnológico,    etc.    del    sector   al   que 
   pertenece su organización.  
   Capacidad de planeación y organización. Diseña los planes 
   de   acción;   estructura   la   realización   de las actividades, 
   asignando     funciones     al    personal   y    distribuyendo 
   convenientemente los recursos, con la finalidad de alcanzar 
   las metas. 
   Se adapta al cambio, es flexible. Con actitud para inspirar a 
   las personas de su entorno a actuar en un medio competitivo; 
   tiene   la  capacidad  de acomodarse a distintas situaciones 
   para  responder de forma oportunamente a los cambios.  
   Sabe  negociar.  Establece   acuerdos,   en   previsión   de 
   conflictos;  con  habilidad   de   ejercer  control  sobre las    





   su tiempo; conoce con precisión sus propios intereses y los de 
   la  otra   parte.   Crea   un    ambiente de cordialidad y de 
   respeto.  
   Proactivo.  Desarrolla  proyectos  creativos y audaces para 
   poder  generar mejores oportunidades; influye y dinamiza su 
   entorno, toma riesgos, busca soluciones y crea caminos.  
   Es  Innovador. Está  siempre en  la búsqueda de nuevas y 
   mejores maneras de hacer las cosas, de crear valor  para su 
   organización, de mantenerla competitiva.  
 Importancia del Liderazgo: 
 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y 
dirigir.  
 Una organización puede tener una planeación adecuada, 
control y procedimiento de organización y no sobrevivir a la 
falta de un líder  apropiado.  
 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 
organización.  
 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 
muy  deficiente y malas técnicas de organización y 
control han sobrevivido debido a la presencia de un 
liderazgo dinámico.  
 Unificar habilidades de los miembros del grupo.  
  (http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/429/1/ 
  Acu%C3%B1a_op.pdf). 
 Estilos de liderazgo 
   Una de las cosas que más llama la atención de quienes no se 
   hallan familiarizados   con   la   terminología   propia de una 
   disciplina particular  es la  falta  de acuerdo que suele haber 
   entre los tratadistas, escritores, publicistas e investigadores, 
   acerca del significado de los términos. 
   En el caso de los estilos de liderazgo sucede algo parecido; 
   no todos  los  autores  concuerdan  en el número, en el estilo 





   entrecruzamientos   de   la   más   variada  índole. A  veces 
   definiciones   que   a   primera  vista  son  iguales,  se  usan 
   para    atribuirlas   a   palabras   que   enuncian   conceptos 
   radicalmente opuestos, etc.  
   Para  ilustrar  este  punto  Gaete, J (2008)  distingue los 
   siguientes estilos de liderazgo: 
1. Autocrático: La realización de las tareas es más 
importante que la relación con los colaboradores, ya que 
establece relaciones interpersonales que facilitan el 
ejercicio de la autoridad jerárquica, con escasa 
participación y sentido de equipo de subordinados. 
Limitación de discusión e ideas innovadoras. 
2. Democrático: El grupo docente goza de libertad para 
definir las estrategias necesarias para lograr el objetivo 
educativo. Este liderazgo tiende a escuchar, estimular, 
facilitar, aclarar y apoyar. En el análisis final sin embargo, 
es el grupo el que decide. 
3. Laissez- Faire: Ausencia de dirección, estrategia 
distante, neutra y legalista. Se conforma con la 
supervivencia del grupo. 
4. Carismático: Inspira en los miembros de su organización 
una gran fe y confianza. Muestra una total dedicación y 
sabiduría asumiendo los riesgos personales sin buscar 
beneficio personal. 
   Paniagua,  L   (2008),  distingue  5 estilos de liderazgo a 
   saber: 
1. Directivo: Se caracteriza porque el líder no solicita la 
opinión de sus subordinados y da instrucciones detalladas 
de cómo, cuándo y dónde se deben llevar a cabo una 
tarea, examinando de cerca su ejecución. 
2. Participativo: Los líderes piden a los subordinados su 






3. Delegativo: Cede a los subordinados la autoridad 
necesaria para resolver los problemas y tomar decisiones 
sin pedir permiso al líder, pero el líder sigue siendo 
responsable en último término. 
4. Transformacional: Busca “transformar” a los subordinados 
retándolos a elevarse por encima de sus intereses y 
necesidades inmediatas, haciendo hincapié en el 
crecimiento personal. No es recomendable si los 
subordinados son inexpertos. 
5. Transaccional: Utiliza técnicas como la de motivar a los 
subordinados a trabajar ofreciendo recompensas o 
amenazando con castigos. Poder. 
   Según    Weber,  M    (1964)     existirían      tres     estilos 
   fundamentales de  liderazgo que son: 
1. Carismático: Sus seguidores le atribuyen condiciones y 
poderes superiores a los de otros dirigentes. 
2. Tradicional: Se hereda por la costumbre de quién ocupe 
un cargo destacado o porque pertenece a un grupo familiar 
que ha ostentado el poder desde hace mucho. 
3. Legal burocrático (emana de la estructura legislativa del 
estado): Asciende al poder por los políticas oficiales, ya 
sean las elecciones o votaciones, o porque demuestra su 
sabiduría sobre los demás. 
   House   y   Evans  (1970)  distinguen  cuatro  estilos  de 
   liderazgo: 
1. De apoyo: Se preocupa por el bienestar y las necesidades 
de los empleados, mostrándose amigable y asequible a 
todos y tratando a los trabajadores como iguales. 
2. Directivo: Orienta a los empleados sobre qué debería 
hacerse y cómo debería hacerse, programando el trabajo y 
manteniendo los estándares de rendimiento  
3. Participativo: Consulta con los empleados y toma en 





4. De logro: Estimula al personal a lograr el máximo 
rendimiento estableciendo objetivos estimulantes, 
realzando la excelencia y demostrando confianza en las 
capacidades de sus empleados. 
   Heifetz - Linsky citan en su libro a Lippit – White (2003), 
   hacen la   diferencia tres estilos de liderazgo: 
1. Autoritario: Liderazgo orientado a la tarea y la acción. Se 
prima la disciplina, la obediencia al líder y la eficacia. 
2. Laissez- Faire: Funciones del líder dispersas en los 
componentes del grupo. Se delega la autoridad en los 
miembros del equipo. 
3. Democrático: Liderazgo orientado al grupo. Se fomenta la 
participación del equipo en la toma de decisiones. 
  Tabla Nº 01: Taxonomía parcial de liderazgo según distintos 
autores 
Max Weber León Paniagua 
House-
Evans Gaete Lippt-White 
Carismático Directivo De apoyo Autocrático Autoritario 







Delegativo Participativo Democrático Democrático 
 Transformacional De logro Carismático  
 Transaccional    
El análisis del cuadro anterior reafirma algunas de las tantas 
opiniones vertidas en cuanto que no hay acuerdo ni aun entre 
los autores clásicos acerca de cómo clasificar los estilos de 
liderazgo. Hay conceptos que aparentemente se repiten, pero 
al hurgar un poco más se constata que la coincidencia es sólo 
aparente… 
(http://dspace2.conicyt.cl/bitstream/handle/10533/91412/ 





1.3.2. Gestión Municipal: 
 El 16 de noviembre del año 1853, el Congreso de la 
 República  dio la primera Ley Orgánica de Municipalidades 
 constituida por 126 artículos; en ella se estableció un 
 marco normativo general  para la actuación de las 
 municipalidades en el Perú, como un  cuerpo encargado de 
 la administración de los intereses locales. 
 Luego, la Constitución Política del Perú, así como posteriores 
 leyes orgánicas dan a las municipalidades funciones 
 promotoras  del desarrollo local, que institucionalizan y 
 gestionan con  autonomía los intereses propios de la 
 colectividad, además de  las de promoción adecuada, 
 prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
 integral, sostenible y armónico. 
 En el marco del proceso de descentralización y conforme al 
 criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la 
 población  es el más idóneo para ejercer la competencia o 
 función; en este  marco, los gobiernos locales deben 
 cumplir con mayor eficiencia  las funciones que vienen 
 desarrollando las instituciones  nacionales en las distintas 
 jurisdicciones locales.  
 https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/ 
 DiagnosticodelaGestionMunicipal.pdf. 
 Según Coraggio (1999) señala que gestión Municipal implica 
 que  todo proceso de desarrollo local debe sustentarse 
 desde la  perspectiva de condiciones endógenas e 
 integrales, que  movilicen los recursos económicos sin 
 desmejorar el ambiente,  las capacidades y las voluntades 
 individuales y colectivas de la  sociedad local, generando 
 un espíritu de dinamismo, innovación  y de expectativas para 
 lograr que los cambios deseables sean  posibles.  
 De ahora en adelante todo proceso, esta insertado en lo local, 





 Pietro, (2001), como se ha señalado el municipio y sus 
 ciudades se  constituyen en el nuevo escenario de acción con 
 autonomía y  legitimación democrática, es ahora el agente 
 natural de  desarrollo, que requerirá de una serie de 
 relaciones,  comportamientos, pautas y convenciones 
 comunes articuladas  por lo actores que lo conforman 




 La Municipalidad es por definición el órgano nato del 
gobierno  local y tiene autonomía económica y 
administrativa en los  asuntos de su competencia, cuya 
finalidad esencial es la calidad  de vida de todos sus 
habitantes. Esta responsabilidad puede  ejercerla  de 
forma directa o promoviendo la actuación de la colectividad a 
favor del desarrollo.  
 Este rol promotor del desarrollo, se expresa en las siguientes 
 áreas de acción:  
 La prestación de servicios públicos que aseguren la 
convivencia sana de la colectividad.  
 La promoción social a favor de los más necesitados.  
 La orientación del desarrollo urbano y el uso de suelo.  
 La ejecución de sus propios proyectos de inversión.  
   Para  cumplir  con  estas funciones  y responsabilidades se 
   necesita de  recursos económicos. Sin embargo, esto no es 
   suficiente. Para que estos recursos cumplan su finalidad se 
   requiere:  
   Una administración tributaria eficiente que consiga captar 
   los  recursos  potenciales  de  acuerdo a las posibilidades y 





 Una visión clara de conjunto que guíe la asignación de 
los gastos en función de sus impactos en los objetivos de 
desarrollo planeado.  
 Una gestión racional en los procedimientos de gasto 
para evitar desperdicios en su ejecución.  
       http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4785 
 Los Gobiernos Locales: 
  El   desarrollo   local   es   un proceso permanente, donde el 
  Gobierno   Local    (GL)   debe   contar con instrumentos de 
  gestión y   diseño   de   políticas  públicas con el   necesario 
  consenso y compromiso  ciudadano;  lo cual es fundamental 
  para    la    definición  de  las  actividades  y  proyectos  que 
  respondan a las reales necesidades  de realización humana 
  y al desarrollo de capacidades territoriales  e institucionales 
  que  aseguren  el  desarrollo  sostenible,  basados   en  un 
  incremento  constante  de  la  productividad  y competitividad 
  local en el contexto nacional e internacional. 
   De   conformidad  a  lo  establecido  en  la  actualizada  Ley 
   Orgánica de  Municipalidades (LOM ) – Ley N° 27972, el  
   proceso de  planeación  en  los  gobiernos  locales  debe  ser  
   integral, permanente      y     participativo,     articulando     a     
   las municipalidades con sus vecinos. 
   En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel 
   local,  teniendo  en  cuenta  las  competencias  y  funciones 
   específicas  exclusivas y compartidas establecidas para las 
   municipalidades provinciales y  distritales. 
   Marco Institucional del Gobierno Local 
 El Gobierno Local (GL) en el Perú es una institución definida 
 por  la Constitución Política, la cual garantiza su jurisdicción, 
 su  finalidad, ordenamiento jurídico, organización, ámbito 
 de  competencias y los bienes y rentas con los que debe 
 funcionar  con autonomía para representar al ciudadano, 





 función pública al  nivel local y prestar servicios  públicos 
 locales como el tercer  nivel del Estado unitario y 
 descentralizado. En esta sección se  identificarán los 
 elementos  que ayudan a configurar la  institución edil. 
 Jurisdicción: 
 La Constitución Política del Perú establece la institución del 
 Gobierno Local como el tercer nivel de gobierno, que se 
 constituye y organiza en una determinada porción del territorio 
 provincial, distrital o de centro poblado de la República; dentro 
 de ese Estado único e indivisible, con tres niveles de 
 gobierno, que  incluyen además a las  instituciones del 
 Gobierno Regional y  el  Gobierno Nacional (GN), las 
 cuales junto con el Gobierno Local deben preservar la 
 integridad y unidad del Estado y de la Nación. 
 Las municipalidades provinciales ejercen jurisdicción sobre el 
 territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado; 
 mientras que la municipalidad distrital tiene su jurisdicción en 
 el territorio del distrito que le determina la respectiva ley de 
 creación. 
 En el Perú existen dos niveles de GL, de los cuales 195 
 municipios provinciales  ejercen jurisdicción directa sólo del 
 distrito capital de la provincia; y  comparten jurisdicción con 
 1,643 municipalidades distritales autónomas, que sumadas a 
 los  distritos capital, dan la suma total de 1,838 
 municipalidades. 
 Finalidad: 
 La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) define al 
 Gobierno Local, como la entidad básica de la organización 
 territorial del  Estado y canal inmediato de participación vecinal 
 en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
 con autonomía los  intereses propios de las correspondientes 
 colectividades; son los  órganos de gobierno, promotores 





 público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
 fines. 
 Los gobiernos locales tienen por finalidad promover el 
 desarrollo  y la economía local, y la prestación de los 
 servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
 las políticas y planes  nacionales y regionales de 
 desarrollo; representan al vecindario  para alcanzar un 
 desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
 circunscripción. 
 Autonomía: 
 La autonomía para la gestión de los intereses de los 
 ciudadanos  y la promoción del desarrollo local de las 
 municipalidades  provinciales y distritales, como institución 
 del  GL en sus  respectivas jurisdicciones, se confirma 
 con la asignación  constitucional de la autonomía política, 
 económica y  administrativa en los asuntos de su 
 competencia; tal  autonomía es el derecho y la capacidad 
 efectiva para normar,  regular y administrar los asuntos 
 públicos de su competencia  como responsabilidad y el 
 derecho de promover y  gestionar su  desarrollo.   
• La autonomía política: como la facultad de adoptar y 
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su 
competencia dentro del ámbito de su territorio; así mismo, la 
capacidad de decidir y normar a través de sus órganos de 
gobierno para desarrollar las funciones que le son inherentes 
de acuerdo a la Constitución y la Ley. 
• La autonomía administrativa: como la facultad de 
organizarse internamente, así como determinar y reglamentar 
los servicios públicos de su responsabilidad. 
• La autonomía económica: como la facultad de crear, 
recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios, así 





la ley; y reconoce el derecho a percibir los recursos que les 
asigne el Estado. 
 Ordenamiento jurídico local: 
 La autonomía política, económica y administrativa de la que 
 goza  la institución del GL, como el derecho y la capacidad 
 efectiva  para normar, regular y administrar, se realizan a 
 través de  normas de los órganos de gobierno y 
 administración, de  conformidad con el ordenamiento jurídico 
 de las municipalidades  prevista en la LOM y con sujeción 
 al ordenamiento jurídico  nacional. 
 Organización 
 La organización del GL está conformada por el Concejo 
 Municipal, integrada por regidores; y, la Alcaldía, compuesta 
 por  el alcalde, quien preside el Concejo Municipal. 
 Ámbito de competencias: 
 Otro aspecto que define la institución del GL es el ámbito de 
 competencias, o conjunto de potestades sobre un sector o 
 actividad que le han sido atribuidas. Estas competencias, de 
 acuerdo con la legislación pueden ser exclusivas, compartidas 
 o delegadas; son las que definen el nivel de poder y 
 responsabilidad que tiene el GL para su accionar, 
 fundamentalmente en la función ejecutiva del  Estado. 
 Bienes y rentas 
 Finalmente, el elemento que termina de configurar la 
 institución  del GL y el ejercicio pleno de su autonomía para 
 el cumplimiento  de sus fines y competencias es el referido 
 a su capacidad de  financiamiento; para tal efecto, la 
 Constitución Política del Perú,  la LBD y la LOM asignan a 









 La Gestión Pública: 
 Se entiende por administración pública, en su enfoque 
 procedimental, a todas las instituciones y organismos públicos 
 y privados que prestan servicios públicos. 
 La gestión pública se define, como el conjunto 
 de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro 
 de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados 
 por las políticas gubernamentales establecidas por el 
 Poder Ejecutivo. 
 En consecuencia podemos decir que la gestión pública está 
 configurada por los espacios institucionales y los procesos a 
 través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, 
 suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el 
 objeto de dar curso a sus funciones. 
Gráfico N° 01: Gestión Pública Tradicional versus Nueva 
Gestión Pública 
 







 La Gestión Pública por resultados (GPR) 
 Gestión Pública por resultados es un proceso estratégico, 
 político  y técnico, que parte del principio del "Estado 
 contractual" en el  marco de la Nueva Gestión, es decir la 
 relación y vínculo formal  que se da entre un principal 
 (sociedad) y un agente (gobierno) en  el cual ambas partes 
 acuerdan efectos o resultados concretos a  alcanzar con 
 acción del agente y que influyen sobre el principal, 
 creando valor público. 
 "En un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y 
 el impacto de la políticas del sector público a través de 
 una mayor  responsabilidad de los funcionarios por 
 los resultados de su gestión". 
   Con  este nuevo enfoque de gestión pública se ha buscado 
   dinamizar la eficiencia de las entidades públicas, basadas en 
   metas   concretas  en  periodos  de  tiempo  cada  vez  más 
   precisos.  Estas  metas deben estar correlacionadas con su 
   respectivo  plan de desarrollo  concertado,  que agrupa  los 
   intereses de su ámbito jurisdiccional, de esta manera se logra 
   beneficios para todos. 
   El Proceso de Gestión Pública: 
 La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto 
 de principios, concepciones, tecnologías e 
 instrumentos que sustentan,  orientan y ponen en práctica 
 las  decisiones  de  gobierno,   aplicando  un ciclo ordenado 
 y secuencial para la provisión de servicios públicos que 
 aporten a la generación de oportunidades para el 
 desarrollo del país. 
a. Los principios: 
 Son razones y cánones que fundamentan y rigen 
 el pensamiento y la conducta del Estado y sus funcionarios 






 Principio de Legalidad. 
 Principio de servicio al ciudadano. 
 Principio de Inclusión y Equidad. 
 Principio de participación y transparencia. 
 Principio de Organización, integración y cooperación. 
 Principio de Competencia. 
 
b. Los sistemas de gestión pública: 
 Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo los define como el 
 conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e 
 instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades 
 de  la Gestión Pública, para que las entidades 
 gubernamentales ejerzan sus competencias y atribuciones. 
 Existen dos tipos de sistemas: los funcionales y los 
 administrativos. 
 Para una mejor comprensión de estos sistemas, es 
 conveniente  previamente comprender el concepto de lo que 
 son las funciones  sustantivas y las de administración 
 interna. 
 
 Las funciones sustantivas: son inherentes y caracterizan a 
 una  institución del Estado y le dan sentido a su misión. 
 Se ejercen a  través de los órganos de línea. Son funciones 
 sustantivas relacionadas tanto a la salud, educación, 
 transporte, turismo, energía, etc. 
 
 Las funciones de administración interna: sirven de apoyo 
 para  ejercer las funciones sustantivas. Están referidas a 
 la utilización  eficiente de los medios y recursos materiales, 
 económicos y humanos que sean asignados. 
 Son funciones de administración interna las relacionadas a 
 actividades- como:  planeamiento,  presupuesto, contabilidad, 





 y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión 
 de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. 
 http://www.monografias.com/trabajos87/nueva-gestion-
 publica/nueva-gestion-publica.shtml#ixzz45zUymx47 
1.4. Formulación del Problema: 
 Problema general 
 ¿Cuál es la relación entre el liderazgo del alcalde y la gestión 
municipal en el Distrito de Pajarillo,  2016? 
 
Problemas específicos: 
 ¿Cuáles es el estilo de liderazgo del alcalde, de la Municipalidad 
Distrital de Pajarillo 2016? 
 ¿Cuál es el nivel de gestión de la Municipalidad Distrital de Pajarillo 
2016? 
 ¿Cuál es la relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el nivel 
de gestión de la Municipalidad Distrital de Pajarillo, 2016? 
1.5. Justificación del Estudio: 
Relevancia Social:  
 El estudio se justifica desde el punto de vista social, dado que el 
mismo, permite hacer referencia de manera certera a los aspectos 
relacionados con liderazgo del ente gerencial de una  Municipalidad  y 
consiguientemente el nivel de  gestión alcanzado fruto de esta 
relación; con la finalidad de  contribuir a la mejora y modernización de 
la gestión municipal.   
 En consecuencia esta investigación será beneficiosa a alcaldes, 
regidores, gerentes de áreas, servidores y público en general, dado 
que permitirá entender que el éxito de una gestión municipal depende 
de las cualidades, potencialidades y habilidades que poseen las 
personas que la dirigen. 
Implicancias Prácticas: 
 Desde el punto de vista práctico, este estudio es relevante, por cuanto 





trabajadores públicos para lograr  una gestión eficiente de las 
municipalidades a su cargo. 
Valor Teórico: 
 Desde el punto de vista teórico aportará información que permite 
evidenciar un problema suscitado en las municipalidades, donde las 
variables sirven de referencia para posteriores investigaciones en este 
ámbito, tanto en el plano local, regional y nacional. 
 Una primera revisión de la literatura en torno al liderazgo, permite 
darnos cuenta  que  este  tema  ha  sido  abordado  principalmente  
desde  la  perspectiva  de determinar la influencia del liderazgo 
gerencial en la gestión de las municipalidades.   
Utilidad Metodológica: 
 La presente investigación utilizó dos instrumentos de medición, una 
para establecer el estilo de liderazgo del alcalde de la Municipalidad  y 
otro para establecer el nivel de gestión de la misma; que permitirán 
aportar al desarrollo de estos temas y a futuras investigaciones. 
1.6. Hipótesis: 
 Hipótesis general 
 Hi: Existe relación entre  liderazgo del alcalde y gestión municipal en 
el Distrito de Pajarillo, 2016. 
 Ho: No existe relación entre  liderazgo del alcalde y gestión municipal 
en el Distrito de Pajarillo, 2016. 
 Hipótesis específicas: 
 H1: Es factible establecer el estilo de liderazgo del alcalde de la 
Municipalidad  Distrital de Pajarillo, 2016. 
 Ho: No es factible establecer el estilo de liderazgo del alcalde de la 
Municipalidad  Distrital de Pajarillo, 2016. 
 H2: Es factible establecer el nivel de gestión municipal en el Distrito 
de Pajarillo, 2016. 
 Ho: No es factible establecer el nivel de gestión municipal en el 
Distrito de Pajarillo, 2016. 
 H3: Existe relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el nivel de 





 Ho: No existe relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el nivel 
de gestión municipal en el Distrito de Pajarillo, 2016 
1.7. Objetivos: 
 General:  
 Determinar la relación entre liderazgo del alcalde y la gestión 
municipal en el Distrito de Pajarillo, 2016. 
 Específicos: 
 Establecer el estilo de liderazgo del alcalde de la Municipalidad  
Distrital de Pajarillo, 2016. 
 Establecer el nivel de gestión municipal en el Distrito de pajarillo, 
2016. 
 Determinar la relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el 

























II. MARCO METODOLÓGICO: 
2.1. Diseño de Investigación: 
 El presente diseño de investigación es no experimental, transversal, 






M:  Regidores, gerentes y trabajadores de la Municipalidad             
Distrital de Pajarillo.  
X:  Estilos de liderazgo  
Y:  Niveles de la Gestión Municipal. 
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Es la influencia 
interpersonal 
ejercida en una 
situación, dirigida 
a  través del 
proceso de 
comunicación 
humana a la 
consecución de 




Se medirá esta 











caracteriza porque el líder no 
solicita la opinión de sus 
subordinados y da instrucciones 
detalladas de cómo, cuándo y 
dónde se deben llevar a cabo una 
tarea, examinando de cerca su 
ejecución. 
Democrático: El grupo goza de 
libertad para definir las estrategias 
necesarias para lograr el objetivo 
educativo. Este liderazgo tiende a 
escuchar, estimular, facilitar, aclarar 
y apoyar. En el análisis final sin 
embargo, es el grupo el que decide. 
Carismático: Inspira en los 
miembros de su organización una 
 Toma de decisiones  
 Dirección  
  Motivación 
negativa  
  Control  
 
 Participativo  
 Autoridad 
descentralizada  
 Motivación positiva  
 Promoción  
 
 
 Presencia  
 Meta  







































gran fe y confianza. Muestra una 
total dedicación y sabiduría 
asumiendo los riesgos personales 
sin buscar beneficio personal. 
Transformacional: Busca 
“transformar” a los subordinados 
retándolos a elevarse por encima de 
sus intereses y necesidades 
inmediatas, haciendo hincapié en el 
crecimiento personal. 
Transaccional: Utiliza técnicas 
como la de motivar a los 
subordinados a trabajar ofreciendo 
recompensas o amenazando con 
castigos. 
 Comunicación de 
expectativas  
 Visión y misión  






 Recompensa por 
excepción  












Se define, como 





al logro  de 
sus fines, 
objetivos y 
metas, los que 
están 








Se medirá esta 
variable a través 
de una ficha para 
determinar el 





• Plan de Desarrollo Concertado: 
Representa la propuesta convenida 
por los actores claves de un 
territorio para lograr su propio 
desarrollo. 
• Plan Estratégico Institucional: 
instrumento que guía la gestión 
municipal, elaborado desde una 
óptica multianual. 
• Plan Operativo Institucional: 
Herramienta que sirve para 
identificar los objetivos 
institucionales estimados en el PEI y 
PDC, canalizando los recursos en la 
ejecución de las actividades y 
proyectos concertados de vital 
importancia para la municipalidad. 
• Presupuesto Municipal: 
Instrumento que permite desarrollar 
el plan de gobierno del alcalde, 
debe contener los planes de largo, 
















































mediano y corto plazo establecidos 
en el PDC. Asimismo permite 
evaluar el cumplimiento de las 
metas fijadas durante una gestión. 
• Presupuesto Participativo: 
Herramienta democrática que 
permite a los ciudadanos tomar 
decisiones referente al presupuesto 
municipal. 
 









2.3. Población y Muestra: 
 Población: Teniendo en consideración las variables implicadas, los 
objetivos planteados  y la amplitud de la investigación, la población del 
presente trabajo de investigación son todos los regidores, gerentes y 
trabajadores de la Municipalidad  Distrital de Pajarillo, provincia de 
Mariscal Cáceres, región San Martín. 
 Muestra: La muestra fueron 45 personas: 3 regidores, 2 gerentes y  40 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pajarillo. 
  Muestreo: Muestreo intencional por conveniencia. 
  Criterios de inclusión: Se tendrá en cuenta los siguientes  criterios 
  de inclusión. 
 Regidores, gerentes y trabajadores  principales más no así 
suplentes y/o encargados. 
 Regidores, gerentes y trabajadores que acepten voluntariamente 
participar en el estudio. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad: 
 Para la recolección de los datos del presente trabajo de investigación 
se emplearon los siguientes instrumentos: 
 Cuestionario para determinar el estilo de Liderazgo. El presente 
cuestionario tiene por objetivo conocer el estilo de liderazgo 
(autoritario, democrático, carismático, transformacional y 
transaccional) que asume el alcalde del distrito de Pajarillo y consta 
de 40 ítems. 
 Los ítems se deben responder de acuerdo a cómo el sujeto 
percibe o no cada afirmación en términos afirmativos o negativos 
con una valoración numérica del uno al cuatro. 
  Los ítems del cuestionario generan un puntaje total, así como 
puntajes separados en cinco estilos: autoritario, democrático, 
carismático, transformacional y transaccional. 
 Ficha para determinar el nivel de gestión municipal. Esta ficha tiene 
por finalidad establecer el nivel de gestión de la Municipalidad 





fecha en: Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico 
Institucional, Plan Operativo Institucional, Presupuesto Municipal y 
Presupuesto Participativo. La medición del nivel de gestión se hará 
en función de la valoración inicio, proceso, logrado y destacado, con 
valores numéricos comprendidos entre 1 y 4.  
VALIDEZ:  
o La validez de los instrumentos: cuestionario para determinar el 
estilo de liderazgo y la ficha para determinar el nivel de gestión 
municipal, se realizó a través de la bibliografía,  juicio de expertos 
y alfa de Cronbach, cumpliendo con los requisitos necesarios para 
su aplicación en la muestra de estudio. 
 CONFIABILIDAD: 
o La confiabilidad de los instrumentos utilizados en la presente 
investigación se realizó de acuerdo a la evaluación estadística 
para el caso. 
2.5. Métodos de Análisis de Datos: 
Forma de Tratamiento de Datos. 
La información recogida se procesó a través de un procesador 
Windows  2010, donde fueron ordenados en tablas de uno o dos 
entradas en Excel y para determinar la relación se utilizó el coeficiente 
de Pearson. 
 
Forma de Análisis de la Información. 
Los resultados son presentados en tablas; en gráficos de acuerdo a los 
objetivos propuestos. Para analizar la relación entre los estilos de 
liderazgo y los niveles de gestión municipal se realizó mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
2.6. Aspectos Éticos: 
Teniendo en consideración la cantidad de información existente con el 
uso de las tecnologías de información  y comunicación declaro que el 
presente trabajo de investigación está elaborado siguiendo todos los 








Teniendo en consideración las 45 personas encuestadas 21 fueron 
mujeres y 24 hombres, de los cuales 41 son contratados y 4 
nombrados; asimismo 33 trabajadores tienen grado de instrucción 
técnica, 9 universitaria y 3 no tienen instrucción superior.  Asimismo 12 
encuestados se encuentran entre 20-30 años, 18 entre 31-40 años, 11 
encuestados entre 41-50 años y 4 superan los 51 años. 
De acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo de 
investigación, describimos los resultados a través de tablas y gráficos; 
asimismo procedemos a dar los resultados obtenidos del cuestionario 
para establecer el estilo de liderazgo del alcalde y de la ficha para 
establecer el nivel de gestión municipal del Distrito de Pajarillo. Para la 
comprobación  de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 
TRBAJADORES, REGIDORES Y GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAJARILLO – 2016. 












PUNTOS 773 1010 998 1031 923 
PORCENTAJE 54 70 69 72 64 
Fuente: De elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 02 podemos observar que el estilo de 
liderazgo transformacional alcanzó el mayor puntaje 1031 puntos, el estilo 
democrático en segundo orden 1010 puntos, el carismático 998 puntos y el 










Fuente: De elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico se observar que el 72% de encuestados 
percibe que el alcalde asume un estilo de liderazgo transformacional, el 
70% un estilo democrático, el 69% un estilo carismático y el 64 y 54% un 
estilo transaccional y autoritario. 
 
















PUNTOS 2 2 2 2 3 
PORCENTAJE 65 65 65 65 85 
Fuente: De elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: De la tabla podemos observar que el plan de 
desarrollo concertado PDC, el plan estratégico institucional PEI, el plan 
operativo institucional POI y el presupuesto municipal PM, alcanzaron sólo 
2 puntos estando en nivel de gestión de proceso, mientras que el 















54 70 69 72 64







Fuente: De elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico podemos observar que el plan de 
desarrollo concertado PDC, el plan estratégico institucional PEI, el plan 
operativo institucional POI y el presupuesto municipal PM, alcanzaron el 
65% de avance estando en el nivel de gestión de proceso, mientras que el 
presupuesto participativo alcanzó el 85% de avance estando en el nivel de 
gestión logrado. 
3.2. PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE PEARSON: 
1.- Se procede a contrastar la hipótesis correlacional:  
 Hi: Existe relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el nivel 
de gestión municipal en el Distrito de Pajarillo, 2016. 
 Ho: No existe relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el 
nivel de gestión municipal en el Distrito de Pajarillo, 2016 
2.- Empleamos  el coeficiente de correlación de Pearson: 
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Gráfico N° 03 Nivel de Gestión de la Municipalidad 
Distrital de Pajarillo, 2016
PUNTOS PORCENTAJE
r = 






 Cálculo del estadístico de correlación: 
Tabla N° 04: Frecuencia de las Variables Liderazgo y Gestión Municipal 
N X X² Y Y² XY 
1 773 597529 2 4 1546 
2 1010 1020100 2 4 2020 
3 998 996004 2 4 1996 
4 1031 1062961 2 4 2062 
5 923 851929 3 9 2769 
5 4735 4528523 11 25 10393 
Fuente: De elaboración propia. 
 INTERPRETACIÓN: Esta tabla nos muestra la sumatoria de las 
 frecuencias  de los estilos de liderazgo y de los niveles de gestión 
 municipal, donde los estilos de liderazgo tienen valores elevados a 
 diferencia de los niveles de gestión que muestran valores bien bajos. 
3. Cálculo del Estadístico Correlacional con la fórmula: 
r = 




5(10393) - (4735)(11) 
 























Fuente: De elaboración propia. 
 INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico se puede observar el grado de 
 correlación lineal que existe entre las variables: estilos de liderazgo del 
 alcalde y niveles de gestión municipal. Donde se muestra el grado de 
 dispersión de los puntos, validando el resultado obtenido del coeficiente de 
 correlación de Pearson de  -0.13, que se  encuentra  ubicado en el 
 intervalo de -0.001 a -0.19, que determina  una correlación negativa 
 muy baja. 
4. Contrastando la Hipótesis:  
Del análisis de los resultados tengo que rechazar la Ho y aceptar la  Hi, por 
lo tanto se concluye que existe una correlación negativa muy baja (-0.13) 
entre el estilo de liderazgo del alcalde con el nivel de gestión municipal del 
distrito de Pajarillo 2016. Este resultado alcanza un porcentaje de 
variabilidad del 1.69 % lo que demuestra que el grado de correlación es 




































Grafico N° 04: Coeficiente de Correlación Liderazgo del Alcalde Y 






Después de haber aplicado y procesado los instrumentos para recoger la 
información de esta investigación se puede afirmar que: 
Los resultados del cuestionario para determinar el estilo de liderazgo del 
alcalde del distrito de Pajarillo aplicado a los regidores, gerentes y 
trabajadores de la mencionada institución gubernamental, se evidencia que 
el 72% percibe que el alcalde asume un estilo de liderazgo 
transformacional, el 70% un estilo democrático, el 69% un estilo 
carismático y el 64 y 54% un estilo transaccional y autoritario. Además de 
los documentos de gestión que sustentan el trabajo en la Municipalidad de 
Pajarillo se pudo obtener que el plan de desarrollo concertado PDC, el plan 
estratégico institucional PEI, el plan operativo institucional POI y el 
presupuesto municipal PM, alcanzaron el 65% de avance estando en un 
nivel de proceso; mientras que el presupuesto participativo alcanzó el 85% 
de avance alcanzando un nivel de logrado. Según estos resultados 
podemos afirmar que existe  una correlación negativa muy baja (-0.13) 
cuyo porcentaje de variabilidad alcanza sólo el 1.69% entre el estilo de 
liderazgo del alcalde con el nivel de gestión municipal del distrito de 
Pajarillo 2016. 
A partir de los resultados obtenidos en la investigación; la correlación          
(-0.13), cuyo porcentaje de variabilidad asciende a 1.69% indican que el 
liderazgo del alcalde y la gestión municipal no se encuentran relacionados 
significativamente, ya que los encuestados perciben que el alcalde muestra 
características de varios estilos de liderazgo (transformacional 72%, 
democrático 70%, carismático 69%, transaccional 64% y autoritario 54%) y 
en consecuencia presentan un nivel de gestión municipal en proceso 
(65%). 
Estos resultados son apoyados por el investigador Peñarreta, D. en su 
trabajo de investigación denominado la influencia de los estilos de liderazgo 
en los niveles de satisfacción laboral de los empleados de GAD Municipal 
de Loja, Ecuador, quién afirma que entre estilo de liderazgo y satisfacción 
laboral no se encuentra una relación clara entre las mismas; eso explica la 





conllevan a que un mismo estilo de liderazgo sea valorado de distinta 
manera entre los empleados. Por tanto todo dependerá de la valoración y 
el grado de compromiso que los empleados tengan por los objetivos 
organizacionales antes que por objetivos individuales. 
Asimismo Cahuas, J. en su investigación estilos de liderazgo del director y 
la calidad del servicio educativo en la IEP N° 21009 de la unidad educativa 
local N° 10, Huaral; demuestra ausencia de relación directa y 
estadísticamente significativa, donde un buen servicio educativo, en la 
mayoría de los casos, no está en directa relación con los estilos de 
liderazgo que se da en un nivel medio. 
Finalmente podemos afirmar que si bien es cierto existen muchas 
investigaciones donde se demuestre correlación directa y significativa de la 
variable liderazgo con otras variables, pero es preciso considerar que para 
el caso de esta investigación existe un coeficiente de correlación de –0.13 
que equivale a un porcentaje de variabilidad de 1.69 % que  se encuentra 
dentro del rango de correlación negativa muy baja;  teniendo que precisar 























 La muestra examinada nos indica que el 72% percibe que el alcalde 
asume un estilo de liderazgo transformacional, el 70% un estilo 
democrático, el 69% un estilo carismático y el 64 y 54% un estilo 
transaccional y autoritario. 
 
 De los resultados obtenidos podemos precisar que el plan de desarrollo 
concertado PDC, el plan estratégico institucional PEI, el plan operativo 
institucional POI y el presupuesto municipal PM, alcanzaron el 65% de 
avance estando en un nivel de proceso; mientras que el presupuesto 
participativo alcanzó el 85% de avance alcanzando un nivel de logrado. 
 
 El análisis de los resultados nos permite aceptar la Hi y rechazar la Ho; 
por lo tanto se concluye que existe una correlación negativa muy baja  
(-0.13) entre el estilo de liderazgo del alcalde con el nivel de gestión 
municipal del distrito de Pajarillo 2016. Este resultado alcanza un 
porcentaje de variabilidad del 1.69 % lo que demuestra que el grado de 
correlación es muy baja, pero esto es suficiente para aceptar la Hi y 
rechazar la Ho. 
 
 Los resultados obtenidos en la investigación muestran que el 
porcentaje de variabilidad asciende al 1.69%, siendo en definitiva una 
correlación muy baja; teniendo que precisar entonces que existen otras 














 Aplicar el estudio en otras municipalidades de la provincia y/o región, 
concientizando a trabajadores de las municipalidades a comprometerse 
en la gestión para lograr mejores resultados. 
 
 Publicar el presente trabajo de investigación para que sirva como 
fuente de consulta a estudiantes, docentes, alcaldes  y población en 
general, así como a la municipalidad donde se realizó el presente  
trabajo; asimismo registrar el trabajo de investigación en la Biblioteca 
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VARIABLE 1 DIMENSIÓN INDICADORES
ESTILOS DE 
LIDERAZGO





• Toma de decisiones, dirección, motivación 
negativa y  control 
• Participativo, autoridad descentralizada, 
motivación positiva y promoción. 
• Presencia, meta, sensibilidad y 
comunicación de expectativas 
• Visión y misión, inspiración, estimulación 
intelectual y consideración individualizada 
• Recompensa por excepción y gerencia por 
excepción 




• Plan de Desarrollo concertado
• Plan Estratégico Institucional
• Plan Operativo Institucional
• Presupuesto municipal 
• Presupuesto participativo
• % de logro del Plan de Desarrollo 
concertado
• % de logro del Plan Estratégico 
Institucional
• % de logro del Plan Operativo Institucional
• % de logro del Presupuesto municipal 
• % de logro del Presupuesto participativo





M:  Regidores, gerentes y 
trabajadores de la MDP.
X:  Estilos de liderazgo
Y:  Niveles de la Gestión Munic.
r:  Coeficiente de correlación.
Población: Teniendo en cuenta las 
variables implicadas, los objetivos 
planteados  y la amplitud de la 
investigación, la población del 
presente trabajo serán todos los 
trabajadores de la Municipalidad  
Distrital de Pajarillo, Provincia de 
Mariscal Cáceres, Región San Martín.
Muestra: La muestra serán 45 
personas: 3 regidores, 2 gerentes y  
40 trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Pajarillo.
o Cuestionario para 
determinar el estilo 
de Liderazgo
o Ficha para 




1. ¿Cuál es la relación entre el 
liderazgo del alcalde y la gestión 
municipal en el Distrito de pajarillo, 
2016?
Problemas específicos:
2. ¿Cuáles es el estilo de liderazgo 
del alcalde, de la Municipalidad 
Distrital de Pajarillo 2016?
3. ¿Cuál es el nivel de gestión de la 
Municipalidad Distrital de Pajarillo  
2016?
4. ¿Cuál es la relación entre el 
estilo de liderazgo del alcalde y el 
nivel de gestión de la Municipalidad 
Distrital de Pajarillo, 2016?
Hipótesis general
Hi: Existe relación entre  el liderazgo del alcalde y la gestión municipal en el Distrito de 
pajarillo, 2016.
Ho: No existe relación entre el liderazgo del alcalde y la gestión municipal en el Distrito de 
Pajarillo, 2016.
Hipótesis específicas:
H1: Es factible establecer el estilo de liderazgo del alcalde de la Municipalidad  Distrital de 
Pajarillo, 2016.
Ho: No es factible establecer el estilo de liderazgo del alcalde de la Municipalidad  Distrital 
de Pajarillo, 2016.
H2: Es factible establecer el nivel de gestión municipal en el Distrito de Pajarillo, 2016.
Ho: No es factible establecer el nivel de gestión municipal en el Distrito de pajarillo, 2016.
H3: Existe relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el nivel de gestión municipal en 
el Distrito de Pajarillo, 2016.
Ho: No existe relación entre el estilo de liderazgo del alcalde y el nivel de gestión municipal 
en el Distrito de Pajarillo, 2016
General: 
• Determinar la relación entre el 
liderazgo del alcalde y la gestión 
municipal en el Distrito de Pajarillo, 
2016.
Específicos:
• Establecer el estilo de liderazgo del 
alcalde de la Municipalidad  Distrital 
de pajarillo, 2016.
• Establecer el nivel de gestión 
municipal en el Distrito de Pajarillo, 
2016.
• Determinar la relación entre el estilo 
de liderazgo del alcalde y el nivel de 
















INST. DE RECOL. 
DE DATOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: LIDERAZGO DEL ALCALDE Y  GESTIÓN MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PAJARILLO, 2016.
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
En todo gobierno democrático existe el principio de libre elección de las autoridades representativas y por ende de libre participación como candidato  a autoridades de las mismas. Teniendo 
en cuenta la importancia de esta elección para el desarrollo sostenido de nuestras comunidades, cabe la necesidad de que los involucrados posean y/o desarrollen capacidades y 
competencias idóneas para lograr las metas trazadas. Uno de esos aspectos fundamentales recae específicamente en el liderazgo que los alcaldes deben tener en cada una de sus 
municipalidades para lograr el tan ansiado desarrollo de cada Distrito. Aspecto de suma importancia que en la realidad no tiene la relevancia necesaria lo que ha permitido tener autoridades 
corruptas, permisivas, incompetentes, etc; incapaces de liderar la gestión municipal y condenar al atraso a sus comunidades.









INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DETERMINAR EL 
ESTILO DE LIDERAZGO DEL ALCALDE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAJARILLO 
I. DATOS GENERALES:  
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad: ..............  
Grado académico: Bachiller ( ) Ingeniero ( ) Licenciado ( ) Magíster ( )Doctor ( ) 
Otros: ………………………………… 
Condición laboral: Contratado ( ) Nombrado ( ) 
II. FINALIDAD:  
Estimado regidor, gerente o trabajador municipal, usted sabe que el liderazgo 
es muy importante para una eficiente gestión municipal. En ese sentido, la 
presente encuesta tiene por objetivo conocer el estilo de liderazgo que asume 
nuestro alcalde, por lo que es importante que sus respuestas al presente 
cuestionario reflejen su propia y real opinión. Por tanto, le pedimos que 
marque con la veracidad que caracteriza su persona.  
El cuestionario consta de 40 ítems, no hay respuestas erróneas o verdaderas. 
Las respuestas a este cuestionario son totalmente anónimas sin embargo 
rogamos a usted se sirva llenar los datos solicitados en la presentación. 
III. INSTRUCCIONES:  
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones.  
 Cada ítem o afirmación es medido con una escala de frecuencia.  
 Luego de leer el ítem, usted debe seleccionar la alternativa que describe 
mejor la situación, usando la Escala de Frecuencia y marca con una X en el 
recuadro de las letras correspondientes. 
 No deje ningún ítem sin contestar. Si no está seguro, déjese guiar por su 
primer impulso.  
 Si usted desea cambiar su respuesta de algún ítem, encierre en un círculo la 
respuesta anterior y marca con una X la nueva alternativa. 
 Las alternativas de cada ítem tienen la siguiente valoración:  
1 = Nunca  2 = A veces  3 = Casi siempre  4 = Siempre 














01 ¿Sólo el Alcalde toma las decisiones?     
02 ¿Fomenta el aprendizaje de los trabajadores?      
03 
¿Los trabajadores se integran en la transformación del 
municipio?  
    
04 
¿Realiza acciones correctivas cuando observa 
incumplimientos de las normas o de las metas?  
    
05 ¿El Alcalde es más administrador que líder?      
06 ¿Fomenta una visión para transformar el municipio?      
07 ¿Proporciona a los trabajadores una moral alta?      
08 
¿El Alcalde proporciona las instrucciones que sean 
necesarias para la realización de alguna tarea o actividad?  
 
    
09 
¿El Alcalde continuamente promueve el espíritu de 
superación de los trabajadores para el mejoramiento del 
trabajo? 
    
10 ¿Se muestra muy seguro de sus actos?      





metas propuestas?  
12 ¿Fomenta la iniciativa de los trabajadores?      
13 
¿El Alcalde siempre otorga alguna forma de recompensa por 
el esfuerzo y la tarea cumplida?  
    
14 
¿Amonesta fuertemente a quienes no cumplen con las 
normas?  
    
15 ¿Es accesible a los pedidos de sus trabajadores?      
16 
¿El Alcalde utiliza símbolos como lemas, frases para la 
reflexión, pensamientos, letreros y otros, para enfocar los 
esfuerzos? 
    
17 ¿El Alcalde trata de bajar la moral a quienes se les enfrenta?      
18 
¿Estimula a sus Trabajadores a expresar sus puntos de 
vista?  
    
19 ¿La persona del Alcalde inspira confianza?      
20 ¿Proporciona el sentido de la misión?      
21 ¿El Alcalde dirige las acciones desde su despacho?      
22 ¿Forma equipos y comisiones de trabajo?      
23 ¿Es sensible a la necesidad de sus seguidores?     
24 ¿Realiza consultas con sus trabajadores?      
25 ¿Participa directamente en el cambio institucional?      
26 ¿Fomenta la participación en la solución de problemas?      
27 
¿Comunica las altas expectativas que tiene sobre el 
desempeño de cada miembro de la institución?  
    
28 
¿El Alcalde se preocupa porque los trabajadores encuentren 
explicaciones lógicas y racionales a hechos sociales, a través 
del análisis de casos u otras actividades?  
    
29 ¿Utiliza el castigo como forma de motivar?      
30 ¿Es dinámico en su trabajo?      
31 ¿Mantiene una comunicación afectuosa y agradable?      
32 ¿Se atribuye todos los derechos para tomar decisiones?     
33 ¿Comparte actividades y decisiones con los trabajadores?      
34 ¿Reconoce los logros de los trabajadores?      
35 ¿Proyecta una presencia poderosa?      
36 ¿El Alcalde toma en cuenta la opinión del resto?      
37 
¿El Alcalde orienta acertadamente a los trabajadores en sus 
inquietudes o problemas?  
    
38 
¿El Alcalde dedica tiempo para atender personalmente a los 
trabajadores o personas, según sus características 
peculiares, necesidades y otros?  
    
39 
¿Transmite a sus subordinados lo que conviene hacer en la 
institución?  
    
40 
¿El Alcalde reconoce públicamente los logros de sus 
trabajadores?  













INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER EL 
NIVEL DE GESTIÓN DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE PAJARILLO 
 






II. FINALIDAD:  
Esta ficha tiene por finalidad establecer el nivel de gestión de la Municipalidad 
Distrital de Pajarillo,  en función de los avances logrados hasta la fecha en: Plan 
de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo 
Institucional, Presupuesto Municipal y Presupuesto Participativo. La medición del 
nivel de gestión se hará en función de la valoración inicio, proceso, logrado, 
destacado, con valores numéricos comprendidos entre 1 y 4.  
 
III. ESQUEMA DE VALORACIÓN: 
Ítems Metas Logradas 
Nivel de la Gestión Municipal 
Inicio Proceso Logrado Destacado 
00-50% 51-65% 66-85% 86-100% 
1 2 3 4 
Plan de Desarrollo 
concertado 
 





































































DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 
 
   Fuente: De elaboración propia. 
  INTERPRETACIÓN: Esta tabla nos muestra el sexo de los   
  encuestados, donde se observa que 24 son hombre y 21 son  
  mujeres de un total de 45 encuestados. 
 
 Fuente: De elaboración propia. 
  INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico se puede observar el  
  sexo de los encuestados, donde se muestra que el 53% son  
  hombres y el 47% son mujeres respectivamente. 
 
 
   Fuente: De elaboración propia. 
  INTERPRETACIÓN: Esta tabla nos muestra la condición laboral de 
  los encuestados, donde se observa que 4 son nombrados y 41 son 
















GRÁFICO N° 05: SEXO DE LOS ENCUESTADOS
HOMBRE MUJER










Fuente: De elaboración propia. 
 INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico se puede observar la condición 
 laboral de los encuestados, donde se muestra que el 9% son   
 nombrados y el 91% son contratados respectivamente. 
 
 
 Fuente: De elaboración propia. 
 INTERPRETACIÓN: Esta tabla nos muestra el grado de instrucción de los 
encuestados, donde se observa que 33 son técnicos, 9 universitarios y 3 
sólo cuentan con secundaria completa. 
 
 
Fuente: De elaboración propia. 
 INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico se puede observar el grado de 
 instrucción de los encuestados, donde se muestra que el 73% son técnicos, 











GRÁFICO N° 06: CONDICIÓN LABORAL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRADOS CONTRATADOS
GRADO DE INST. f %
TÉCNICA 33 73
UNIVERSITARIA 9 20
SEC. COMPLETA 3 7
TOTAL 45 100























 Fuente: De elaboración propia. 
 INTERPRETACIÓN: Esta tabla nos muestra la edad de los encuestados, 
donde se observa que 12 se encuentran entre 20-30 años, 18 entre 31-40 
años, 11 entre 41-50 años y 4 de 51 años a más. 
 
 
Fuente: De elaboración propia. 
 INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico se puede observar la edad de 
 los encuestados, donde se muestra que el 27% se encuentran entre 20-30 





20-30 AÑOS 12 27
31-40 AÑOS 18 40
41-50 AÑOS 11 24
51- A MÁS AÑOS 4 9
TOTAL 45 100






















GRÁFICO N° 08: EDAD DE LOS ENCUESTADOS
f %
